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V I T A ,  H O Z Z Á S Z Ó L Á S ,  E S Z M E C S E R E   
A  T U D Á S A L A P Ú  T Á R S A D A L O M R Ó L  
 
 
2017. évi 3. számunkban Domschitz Mátyás Új világ – a tudásalapú társadalom címmel 
vitairatot közölt azzal a céllal, hogy kommunikációtudományi közegben eszmecserét, vitát 
indítson olyan témákról és kérdésekről, mint a tudástársadalom fogalma, értelmezése; tudás- 
és tőkefajták és egymáshoz való viszonyuk; tudástársadalom és globalizáció; hol tart Magyar-
ország a tudástársadalom kiépítésében; mi minden szükséges ahhoz, hogy Magyarország 
jelentősen előre tudjon lépni a tudástársadalom felé; egyenlőtlenségek és felszámolásuk lehe-
tőségei a tudás termelésében, illetve megszerzésében; és hasonlók. Mostani számunk VITA, 
HOZZÁSZÓLÁS rovata az eddig érkezett hozzászólásokat tartalmazza; gazdag, színes, gon-
dolatébresztő anyag.  
Folyóiratunk nyitva áll a vita, az eszmecsere, a közös gondolkodás folytatására, tehát 
várjuk a további hozzászólásokat, és természetesen az eddigi szerzők, hozzászólók egymás 
írásaira is reagálhatnak. 
 
